













かは研究者により異なるが，典型的なものとしては aber, auch, bloß, 
denn, doch, eben, eigentlich, etwa, halt, ja, mal, nur, schon, 
vielleicht, wohl などがあげられる。心態詞はあらゆるタイプの文に現
れるが，多くの場合用いられる文のタイプが決まっている。ドイツ語命
令・要求表現に用いられる心態詞は，上記の中では auch, bloß, doch, 









 » Kommen Sie her, Herr Kesselmeyer «, sagte Tony. » Setzen Sie sich hin. Es ist 
hübsch, daß Sie kommen... Passen Sie mal auf. Sie sollen Schiedsrichter sein. Ich 
habe eben einen Streit mit Grünlich gehabt. . . Nun sagen Sie mal: Muß ein 
dreijähriges Kind ein Kindermädchen haben oder nicht! Nun?.. . « . . .
 » Nämlich «, fuhr Tony fort, » Grünlich behauptet, ich ruiniere ihn! «
 Hier blickte Herr Kesselmeyer sie an . . . und dann blickte er Herrn Grünlich an . . . 
und dann brach er in ein unerhörtes Gelächter aus! » Sie ruinieren ihn.. .? « rief er. 
» Sie . . . ruin . . . Sie . . . Sie ruinieren ihn also?.. .O Gott! Ach Gott! Du liebe Zeit! . . . 
Das ist spaßhaft! . . . Das ist höchst, höchst höchst spaßhaft! « . . .
 » Kesselmeyer! « sagte er. » Fassen Sie sich doch! Sind Sie von Sinnen?  Hören Sie 
doch auf zu lachen! Wollen Sie Wein haben?  Wollen Sie eine Cigarre haben? 





























映しています。そしてまさにそれを表しているのが心態詞 （Abtönungspartikel） の doch 
や eingentlich です。心態詞 doch や eigentlich に特定の訳語があるわけではありませんが，
「どうか」「さあ，いいかげんに」などに「いらだち」や行為をやめるよう「促す」気持ち
が （doch），「いったい」に不快感をともなった話者の関心 （eigentlich） が反映されます。
これはグリューンリヒの心底をも暴露するとともに，後のトーニとの破局も暗示し，作品
解釈にとっても重要な意味をもつといえます。（なお，最初のトーニの発言 Passen Sie 





 ドイツ語の Partikel とは広義には，副詞，接続詞，前置詞など語形変化・比較変化をし
ない不変化詞を指すが，その中で以下のような特徴をもつものが心態詞とされる。
１． 語形変化，比較変化をせず，通常アクセントをもたない。（ただし，命令・要求表現
における bloß,  ja などのようにアクセントをもつものもある。）
２． 文成分をなさず，単独では文頭に来ることはない。（ただし nur, bloß などは定動詞で
はなく，要求としての不定詞と用いられる場合は文頭に来ることがある。Nur (bloß) 
nicht so schnell laufen!  そんなに速く走らないで！）







５． 単独で応答詞として用いられることがない。（Wohnt Hans hier?  *Aber. *Auch. 
*Denn.）
６． 否定や疑問の対象とならない。（*Er kommt nicht doch.）
７． 複数のほかの心態詞とともに用いられることもある（ただし結びつきや語順にきまり
がある。）





究者により異なるが， 典型的なものとしては aber, auch, bloß, denn, doch, eben, 
eigentlich, etwa, halt, ja, mal, nur, schon, vielleicht, wohl などがあげられる。心態詞は 
Abtönungspartikel という用語を初めて用いた Weydt （1969） までは，ただ文にニュアン






る。ただ，Winkler （1989）， Thurmair （1989）， Helbig （1990）， 岩崎 （1998, 1999, 2000, 
2003）， 井口 （2000） には命令・要求表現における心態詞に関する詳しい記述がある。5）  そ
こで命令・要求表現における心態詞の機能に関しては上記の研究を参考にする。またその





用いられる心態詞は auch, bloß, doch, eben, einfach, halt, ja, mal, man. nur, ruhig, 





家の人々』の命令・要求表現に用いられている心態詞は doch, mal, nur, ruhig だけで特に







  Schrei doch nicht immer so!  いつまでもそんなにわめくなよ。
  Sei doch nicht so traurig!  そんなに悲しむなよ。
心態詞 doch の現れる実例をみてみよう。
（2）
» Zwei Mädchen, gut. Thinka hat abzuwaschen,. . . zu bedienen. Die Köchin ist über 
und über beschäftigt. . . . Denke doch nach, Grünlich! Erika muß über Kurz oder Lang 
jedenfalls eine Bonne, eine Erzieherin haben.. . «












» Mäßigen Sie doch Ihre Stimme, Kesselmeyer! Lachen Sie doch nicht fortwährend so 




Mutter Courage: . . . Auf der Stell würd er sagen, ich hab sie (die Kassa), da ist sie, ihr 
seid Stärkeren. So dumm ist er nicht. Red doch, du dummer Hund.








 また副詞の so に導入される命令・要求表現は，岩崎 （1999） が豊富な例で詳しく触れて
いるように，心態詞 doch を伴い話者のいらだちの気持ちを表す。
（5）
Pater: . . . So rede doch. Andri? Du schlotterst ja. Was ist mit Barblin? Du hast ja den 
Verstand verloren. Wie soll ich helfen, wenn du nicht redest! So nimm dich doch 





» Das Leben ist nur Leiden « — so sagen andre und lügen nicht: So sorgt doch, daß 
ihr aufhört! So sorgt doch, daß das Leben aufhört, welches nur Leiden ist!








死の説教者に対する，生の哲学者ニーチェのいらだちが so ... doch に反映されている。
1．2
 さらに命令・要求表現における doch にはさまざまな機能がある。要求される行為が聞
き手の関心の場合 doch は「元気づけ，激励」さらに「許可」や「提案」の性格をもつ。8）
  Setzen Sie sich doch (bitte)!   お座りください。
  Nehmen Sie doch noch ein Stück Kuchen! もう一つケーキを召し上がれ。
  Treiben Sie doch ein bißchen Sport!  少しスポーツをされたらどうですか。
同様の例を実例でみてみよう。
（7）
Seref. Okay, gut. Dann heirate doch. Gesegnet sei es. Ich komm auf Hochzeit und 
tanz ein bißchen.    　　  (Fatih Akin: Gegen die Wand, S. 47)
セレフ：わかった。それじゃ結婚しなよ。幸せにな。俺も結婚式に出て、少し踊るよ。
（8）
Zuletzt blieb er (Giorgio) auf Lorenzos Gesicht haften. Wusste der keinen Rat? Sie 
waren doch seit gestern Freunde. Da sagte Lorenzo auch schon: » Werde doch 




Der junge Schwarzkopf stand auf und legte seine Pfeife auf die Brüstung der 
Veranda. » Aber rauchen Sie doch!  Nein, das stört mich ganz und gar nicht. . . . «






» Zu schwer, Thomas, zu schwer . . .? «  » Ja; Herrgott, spielen wir doch nicht Tragödie! 
Reden wir ein bißchen bescheiden.. . .«









 命令・要求表現における心態詞 nur は，アクセントが置かれ，強調され（あるいはアク
セントが置かれることがなく）要求の緊急性，強めを表す。特にある行為をやめさせる要
求（否定の命令文など）において nur は bloß と同様に緊急な助言，警告，さらに（sonst 
文が続く場合は）威嚇にもなる。
  Störe mich nur nicht bei der Arbeit! 　　仕事の邪魔はしないでくれ！
  Geh nur aus dem Weg, sonst wirst du überfahren.
     　　そこをどけ，さもないと轢いてしまうぞ。
実例をみてみよう。
（11）
Brander. Vergeßt nur nicht, dem Schneider einzuschärfen,
 　 Daß er mir aufs genauste mißt
 　 Und daß, so lieb sein Kopf ihm ist,
ドイツ語命令・要求表現における心態詞について
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 　　　 ズボンに皺ひとつ寄せるなってな。 　　  （手塚富雄訳　460 ページ）
（12）
» .. . Und du — nun sitz’ hier nur nicht herum... , Mamsell Buddenbrook wird wohl 
auspacken.. . Oder wenn die Herrschaften an den Strand gehen wollen.. . Störe nur 





» Frau Wirtin « ,sagte K., noch ehe die Gehilfen antworteten, » es sind meine Gehilfen, 
Sie aber behandeln sie so, wie wenn es Ihre Gehilfen, aber meine Wächter wären.. . « 
. . . » Werde nur nicht böse «, sagte Frieda, » Du mußt unsere Aufregung richtig 






K. に対する要求の気持ちの強さを表している。また，岩崎 （2003） はケストナーなどの作










Brander. Wart nur! es sollen Schläge regnen!  　　 (J.W. Goethe: Faust, S. 100)
ブランダー：待ってろ，拳骨の雨をふらしてやる。
2．2
 否定命令でない場合は nur は bloß とはっきり区別され，nur は要求を弱め，和らげ，
なだめるような響きを与える。またしばしば励まし，元気づけでもある。この場合の nur 
は後で触れる ruhig に機能が近いといえる。
  Setz dich nur hin! 　 （内気な訪問客に）さあ，おすわりください。
  Komm nur her! Ich tue dir doch nicht.　 さあこちらに来なさい。なにもしないから。
実例をみてみよう。
（16）
Auch Juro nahm sich auf seine Weise des Neuen an, indem er ihn ständig zum Essen 
nötigte. » Iß du nur, Jungchen, iß du nur, was du runterkriegst, daß du groß und 




Da kam der Blatternarbige auf Giorgio zu. » Wir wollen dich fragen, ob wir mitgehen 
dürfen. « Giorgio war ganz gerührt. Also das wollten sie. » Natürlich, kommt nur. «












  Lass ihn nur reden!   彼にしゃべらせておけよ。
  Versuch’s nur!   せいぜいやってみな。
   (Eiichiro Oda: One piece 1, S. 95)
（18）
Die Frau: Sie kann nicht nein sagen! Du bist zu gut, Shen Te.. .
Der Mann: Sag doch, er gehört dir nicht. . .





Meine Mutter sagte weinend mit ihrer sanften, dummen Stimme: » Er (Hans) weiß ja 
nicht, was er tut. . . ich müßte ja sonst meine Hand von ihm zurückziehen. «  » Zieh 




3．命令・要求表現における心態詞 bloß と ja
3．1





  Hau blóß ab!   さっさとずらかれ。
  Verspätet dich blóß nicht!  ぜったい遅刻するなよ。
否定命令では bloß は nur と同様脅かしの表現になる。ただし nur は bloß ほど強くない。
（20）
Geh doch blóß weg, Franz, und komm nicht wieder, du machst mich unglücklich.




Und komm blóss nicht auf dumme Gedanken, während ich schlafe, Oolong, sonst 




 心態詞 ja はアクセントが置かれ，発話者の意志の強化，要求は警告や脅迫にもなりうる。
それゆえjaはbloßと同様に強化（Verstärkung）と特徴づけられる。（jaとbloßは変換可能。）
  Lies já (bloß) das Buch durch! その本を最後までしっかり読みなさい。
  Komm morgen já (bloß) nicht wieder zu spät!
     あすまた遅れるようなことが絶対ないように。
（22）
Doch gelesen haben wir ihn (den Breif) wirklich nicht, Herr Major, wirklich nicht. 
Wir wollen ihn auch nicht lesen, denn der Schreiber kommt selbst. Kommen Sie já.
(G.E. Lessing: Minna von Barnhelm, S. 59)
でも私たち手紙を本当に読んでいませんでした，少佐殿，ほんとうです。私たちはその
気もありません。だって書いた方がじきじきにみえているのです。ぜひきてくださいね。




Ein Gast wird aus einem Lokal geworfen: Und lassen Sie sich hier já nicht mehr 
blicken.      　　　  (Thurmair 1989, S. 109)
ある客が飲食店から放り出される。「ここに 2 度と顔を出すんじゃないぞ。」
（24）
Son-Goku: Sollen wir dich zum Meer oder wie das heisst bringen?
Kame: Was?! Das würdet ihr tun?!
Buruma: Das ist reine Zeitverschwendung! Was gehn uns Ihre Sorgen an?!
Son-Goku: Dann geh ich halt alleine.
Buruma:  Mach doch, was du willst!! Aber dann lass dich hier blóss nicht wieder 






だい！！    （鳥山明『ドラゴンボール』第 1 巻 55 ページ）
4．命令・要求表現における心態詞 mal と man
4．1
 心態詞 mal は命令，要求の強制力を和らげ，その要求にていねいな性格を与える。ただ
その要求は，以下の例からも伺えるように，相手に大きな負担をかけないものである。
  Komm mal her!  　ちょっとこっちにおいでよ！
  Mache mal das Fenster auf! 　ちょっと窓をあけてくれる！
  Passen Sie mal auf!  　まあ聞いてくださいな。［例文 （1） 参照］
（25）
» Und ich «, rief Dante. » So möchte ich alle Tage essen. « Auch Giorgio war so satt wie 
noch nie in seinem Leben.. . . » Nun zeig mir mal gleich dein Bein «, sagte Euphrosine 
zu Dante, nachdem sie die letzten Teller abgeräumt hatte.









  Kannst du mal das Fenster aufmachen? 窓をあけてくれますか？
  Dürfen wir mal durch?   ちょっと通してくれますか？
   (Akira Toriyama: Dragonball 3, S. 149)
  Würdest du dich mal rumdrehen? 　ちょっと一回転していただけるでしょうか？
   (Winkler 1989, S. 95)
また平叙文でも要求を示す発話にはしばしば mal が用いられる。
（26）
Du mußt mich mal ein paar Schritte durch den Garten begleiten, mein Freund.
(Thomas Mann: Buddenbrooks, S. 316)
（話しがある）ちょっと庭をいっしょに歩いてもらおうか，クリスティアン。
4．3
 心態詞 mal は日常会話の命令・要求表現では多くの場合慣用的に使われ，特に sag 
mal!, hör mal!, sieh mal! などはイディオム化され，しばしば間投詞になっている。11）
（27）
Ach, Ida, bitte, komm doch noch ein bißchen herüber! Ich kann nicht schlafen,. . .
sieh mal, ich glaube, ich habe Fieber.  　 (Thomas Mann: Buddenbrooks, S. 337)
ああ，イーダ，ちょっとこっちに来て！ 眠れないの … ねえ，私熱があるみたいなの。
4．4．





» .. . Ich habe die Geschichte schon oft erzählt, mir liegt nichts dran. Wenn Euch 
nichts daran liegt. . . . «  » Erzählen Sie man ruhig weiter die Geschichte. «




 心態詞 ruhig は相手の懸念，遠慮を打ち消して，「安心して，遠慮なく～しなさい」とい
う気持ちを表現する。
  Komm ruhig herein! 　どうぞ遠慮なくお入りください。
  Fahr ruhig in den Urlaub! 　気兼ねなく休暇をとってください。
（29）
Shui Ta :  Und wovon soll meine Kusine (Shen Te) leben?.. .
Sun :  Lieber Schwager, ich wollte, du mischtest dich nicht hinein.
Shui Ta :  Fräulein Shen Te.. . .
Sun :  Überlassen Sie das Mädchen ruhig mir.






Sie (die Muhme Rumpumpel) kramte aus ihrer Schürzentasche ein Heft hervor. 
» . . .Was sie getrieben hat, habe ich aufgeschrieben. Ich werde es vorlesen. «  » Lies es 








る。またすでに触れたように nur と ruhig はほぼ同じ意味（構わないで，遠慮しないでと
いう話し手の気持ち）でしばしばこのように組み合わされて使われることがある。12）
6．命令・要求表現における心態詞 schon
 心態詞 schon は，命令・要求文においては，要求の早急の実現を望む語り手の気持ちを
表す。つまり「いいんかげんに，さっさと～しなさい」といった苛立ちや急き立てるよう
な性格をもつ。
  Schreib ihm schon einen Brief! いかげんに彼に手紙を書きなさい。
  Komm schon her!   さっさとこっちに来なさい。
   (Akira Toriyama; Dragonball 1, S. 38)
（31）
Sun:  . . . Du bist mir auch zu häßlich. Krumme Beine.
Shen Te:  Das ist nicht wahr.
Sun:  Zeig sie nicht! Komm schon, zum Teufel, unter den Baum,wenn es regnet!





» Was kostet er denn? «  Ihre Stimme stieg noch höher.  Der Mann verstummte und 
hob nur seine Hände.  » So, sags schon. «, knurrte die Frau, » oder soll ich erst dein 







 心態詞 einfach は，要求する内容が，今ある問題に対して思いつく最善の解決であると
いう気持ちを示し，ふつう文中にアクセントはない。
  A:  Ich werde immer dicker.  僕はますます太くなってる。
  B:  Iß doch einfach weniger! 食べるのを減らせばいいじゃないか。
（33）
» .. . und du bringst das Besteck und den Schmuck deinem Großvater zurück. « 
» Damit er genau weiß, daß ich es war.. . «  » Gib es einfach zu und bitte um 




Wir waren gerade fertig mit dem Interview, als ich feststellte, dass das Auf-
nahmegerät nicht funktionierte—von Watzlawicks Worten war nur etwa die 
Hälfte aufs Tonband gekommen. Ich kam ins Schwitzen. . . . , » machen Sie einfach 
das Beste daraus! Ergänzen Sie den fehlenden Teil aus dem Gedächtnis, es wird 






8．命令・要求表現における心態詞 eben と halt
8．1




  A: Mein Wagen ist kaputt. Was mache ich? 　私の車が故障した。どうしよう。
  B: Fahr dann eben mit dem Bus! それじゃバスで行くしかないじゃないか。
  A: Heute früh habe ich schon wieder den Zug verpaßt.
     今日の朝もまた電車に乗り遅れた。
  B: Steh eben morgen früher auf! 明日はもっと早く起きるしかないじゃないの。
（35）
Inspektor:  Oberschwester Marta. Holen Sie bitte die Chefärztin.
Oberschwester:  Geht auch nicht. Fräulein Doktor begleitet Einstein auf dem Klavier.
Inspektor:  . . . Ich muß die Chefärztin einfach sprechen.






 心態詞 halt は，話し手の要求内容以外に方法や解決策がないという気持ちを表す。した
がってほぼ eben と同じ働きであるが，halt は南ドイツやオーストリアで用いられること
が多いとされる。また halt は eben より弱いともいわれる。
  Wenn du pünktlich da sein willst, sollst du halt (eben) früh aufstehen.
  時間通りにそこに着きたいなら，早起きするしかしかないね。
（36）
Wenn Sie sich lieber langsam abkühlen, dann tun Sie es halt.









 心態詞 auch は，要求される行為が本来なされるべきこと，一般的な規範であることを
示す。しばしば schön と結びつき，大人から子どもに対する要求にしばしば見られる。
  Nun iß auch schön!  ちゃんと食べなさい！









つかの心態詞の結合がある。それは 1. doch einfach, doch schon  2. eben einfach 




» .. . meine gnädige Frau, Sie schreiben mir immer einen so liebenswürdigen Brief. 
Nun, wer freute sich dessen nicht? Aber es ist doch jedesmal eine Mühe.. . Schicken 







 また命令・要求表現においてのみ現れる心態詞の結合として以下のものがある。1. doch 
bloß, doch nur, doch mal, doch ruhig  2. nur mal, nur ruhig, nur ja,  3. bloß ja 
4. ruhig mal  5. eben mal  6. halt mal, halt schon などである。14）  ここでは丁寧な要請と
してしばしば用いられる doch mal と要求の気持ちの高まりを表す doch nur の例のみを
あげるにとどめる。15）（nur ruhig は例文（30），doch bloß は例文（20）を参照。）
（38）
Boss, lass ihn doch mal mitkommen! 　ボス，彼を連れていってやったらどうです！
 (Eiichiro Oda, One Piece 1, S. 11)
（39）
Der Feldwebel:  Willst du mich beleidigen und sagst, ich sterb?
Mutter Courage:   Und wenns die Wahrheit ist? Wenn ich seh, daß du gezeichnet 
bist! . . .
Schweizerkas:   Sie hat das Zweite Gesicht, das sagen alle. Sie sagt die Zukunft 
voraus.
Der Werber:  Dann sag doch mal dem Herrn Feldwebel die Zukunft voraus.. .






Narinelli:   Werden Sie wohl erlauben müssen, Herr Oberster, dass sie (Emilia Galotti) 
nach Guastalla gebracht wird.
Odoardo:  Meine Tochter? Nach Guastalla gebracht wird? und warum?













» Kesselmeyer! « sagte er. » Fassen Sie sich doch! Sind Sie von Sinnen? Hören Sie doch 
auf zu lachen! Wollen Sie Wein haben? Wollen Sie eine Cigarre haben? Worüber 
lachen Sie eigentlich? «   　 (Thomas Mann: Buddenbrooks, S. 202)
（41’）
» Kesselmeyer, « he said. » Control yourself, man. Are you out of your head? Stop 
laughing! Will you habe some wine? Or a cigar? What are you laughing at? «
(Buddenbrooks, translated by H.T. Lowe-Porter, p. 169)
「ケッセルマイヤー！」とグリューンリヒ氏は言った。「どうか，落ち着いて。気は確か
ですか。さあ，いいがげんに笑うのはやめてください！ ワインでもどうですか？ シガー
を 1 本どうです？ いったいなにがおかしいんです？」
（42）
» Ach, es gibt vieles «, sagte die kleine Hexe. Sie hatte sich längst einen Plan gemacht. 
» Kommt nur mit, es wird alles gut werden. «   (Otfried Preußler: Die kleine Hexe, S. 62)
（42’）
» Plenty of things can happen, « said the little Witch. She had already decided on a 
plan. » You come with me. Everything will be all right. «
(The little Witch, translated by Anthea Bell, p. 85)
「まあ，いろいろなことがあるわよ」と小さい魔女は言った。前からある計画をしていた
のでした。いいからおいでよ，すべてがうまくいくから。」
例文（41）は例文（1）と同じです。最初の doch にだけ man が対応しているといえるかもし

















 2） 心態詞の基準に関しては，Helbig （1990），岩崎 （1998），井口 （2000），神田 （2002） などを参考
にしている。特にここでの記述は井口 （2000: S. 120 ～ 144） に多くを負っている。
 3） 高田 （2004） は辞書には随分前から心態詞の記述があることを実証している。
 4） 幸田 （1985: S. 123），川島編『言語学辞典』（1994） の心態詞の項目など参照。
 5） Winkler （1989） のみが命令・要求表現の研究書である。Winkler は心態詞に関してはThurmair 
（1989） の元になったThurmair のDissertation （1986） を参考にしている。
 6） Thurmair （1989: S. 49） で mir もあげているが，ここでは扱わない。
 7） 大まかではあるが，例えばベルの小説『道化師の告白』の命令表現に現れる心態詞は，doch （26例），
nur （8例），mal （3例），ブレヒトの戯曲『ゼチュアンの善人』ではdoch （7例），nur （4例），ruhig 
（3例），einfach （1例），schon （1例），コミック『ドラゴンボール』のドイツ語版1巻ではdoch （10
例），schon （7例），mal （4例），bloß （4例），ruhig （1例）である。岩崎 （2003） は，要求文に用
いられる心態詞の御三家として doch, nur, ja をあげているが，使用テキストの範囲では ja はあま
りみられなかった。
 8） 心態詞 doch が同じ命令文でも異なった，あるいは反対とも思える機能を示すことに関しては神田
（2002: S. 62 f.） を参照。









10） Kannst du das Fenster aufmachen? では命令行為とも疑問行為ともとれるが，mal を加えれば命
令行為に，dennを加えれば疑問行為になる。このように心態詞は文の発話内行為を特定化する機能
がある。川島編『ドイツ言語学辞典』606ページなど参照。
11） Donhauser（1986: S. 192 ～ 200） 参照。
12） 岩崎（2003: S. 52） 参照。
13） Winkler （1989: S. 101），Thurmair （1989: S. 204 f.）など参照。
14） ただし，doch bloß, doch nur は願望文や感嘆文でも用いられる。また，doch mal, doch ruhig は
話法の助動詞と用いられる場合は平叙文でも現れる。
15） ゲーテ時代のドイツ語と現代のドイツ語における心態詞を比較した岩崎 （2000） は，ゲーテ時代と
現代の心態詞の用法にさほど違いがないことを明らかにしている。ただし，doch ja, doch nur, nur 
ja など，心態詞の結びつきに関して，現代ではあまり使われにくくになっている傾向があることを
指摘している。確かに Thurmair （1989） は doch ja をあげていないし，使用テキストでも doch 
nur （例文 （38））， doch ja （例文 （43）） が見られたのはレッシングの戯曲など18世紀のものである。
 （43）Das Herz, gnädiges Fräulein? Man traue doch ja seinem Herzen nicht zu viel.
(G.E. Lessing: Minna von Barnhelm, S. 23)
 　　 心ですって，お嬢様。心なんてそんなに信用するものではございませんよ。
16） この点に関しては岩崎 （1986），三瓶 （1999） 参照。心態詞の日本語との対応を扱ったものに幸田 
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